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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Joly Dominique
1 La première occupation du terrain [ (Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des
principales fouilles et observations depuis 1979), site M] date du milieu du Ier s. Elle se
matérialise  par  deux  fosses,  un  puits  et  un  niveau  d'occupation  qui  indiquent  la
proximité  immédiate  d'un  habitat.  Les  ensembles  céramiques  constituent,  par  leur
homogénéité  et  leur  quantité,  une  série  de  comparaisons  représentative  des
productions  des  potiers  de  cette  période,  série  qui  faisait  défaut  jusqu'à  présent  à
Chartres.  Trois  grandes  catégories  de  pâtes,  issues  d'argiles  d'origine  locale,  sont
utilisées  pour  des  productions  diversifiées,  les  marron  au  cœur  gris,  les  rouges
sableuses et les communes non micacées. Les potiers produisaient avec ces pâtes des
formes souvent identiques d'une catégorie à l'autre. Si l'un des ateliers fabriquant les
communes non micacées est connu depuis 1981, localisé au Faubourg La Grappe (Gallia,
1984 : 298-299), les autres restent à découvrir. 
2 L'étape suivante, qui intervient vraisemblablement peu de temps après, est marquée
par la construction de plusieurs murs délimitant trois pièces d'une même habitation. La
seule pièce complète, au nord, mesure 4,60 m sur 7 m. Elle est occupée en son centre
par  un  foyer  aménagé  sur  le  sol.  Les  deux  autres  unités  ont  des  dimensions
comparables,  voire supérieures.  Au nord et  à  l'extérieur du bâti  une fosse dépotoir
réutilise  l'emplacement  d'une  des  fosses  de  l'état  primitif.  Après  une  destruction
partielle et la récupération de certaines fondations, le bâtiment est reconstruit sur un
plan supprimant la pièce ouest. Un foyer comparable au précédent occupe le sol de la
pièce sud.  À l'extérieur,  la  fosse dépotoir  précédente est  comblée d'une importante
quantité de clous en fer et reçoit un foyer. Le mobilier céramique est daté de la période
flavienne. 
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3 Pendant  une  durée  difficile  à  estimer,  de  l'ordre  de  quelques  décennies  peut-être,
aucun bâtiment  n'occupe l'emprise  de  la  fouille.  Le  secteur  est  cependant  toujours
habité,  comme en témoignent  une fosse  dépotoir  et  quelques  niveaux d'occupation
épars, datés de la fin du Ier ou du IIe s.  Durant la seconde moitié du IIe s.,  à l'est du
terrain, s'installe un nouveau bâtiment, connu par deux murs et deux fosses dépotoirs
ayant livré du matériel chronologiquement homogène. Après cette occupation, le site
est abandonné et les structures du sous-sol sont à rattacher aux périodes modernes.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Chartres : plan général. Localisation des principales fouilles et observations depuis 1979
Auteur(s) : Joly, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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